還相の利益--「還相回向釈」、「善巧摂化章」から「障菩提門」への展開を中心として by 小川 直人
還
相
の
利
益
!
「還
相
回
向
釈
」
、
「善
巧
摂
化
章
」
か
ら
「障
菩
提
門
」
へ
の
展
開
を
中
心
と
し
て!
は
じ
め
に 
私
は
、
拙
論
「
現
生
正
定
聚!
「
還
相
回
向
釈
」
、
「観
察
体 
相
章
」
の
引
文
に
注
目
し
てI
」
に
お
い
て
、
現
生
正
定
聚
の 
内
実
と
い
う
視
点
か
ら
還
相
の
利
益
に
つ
い
て
考
察
し
、
還
相
の 
利
益
は
畢
竟
ず
る
に
「作
心
が
破
ら
れ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の 
内
実
は
「真
に
自
利
利
他
円
満
の
世
界
に
出
遇
う
」
こ
と
で
あ
る 
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
本
来
的
に
関
係
の
事
実
の
中
に
命
を
与
え 
ら
れ
つ
つ
、
作
心
に
よ
っ
て
関
係
の
事
実
を
見
失
い
自
損
損
他
し 
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
、
「真
に
自
利
利
他
円
満
の
世
界
」
と
の 
出
遇
い
は
作
心
が
破
ら
れ
る
と
い
う
事
実
以
外
に
は
な
く
、
そ
の 
作
心
を
破
る
力
用
が
還
相
回
向
の
願
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
の 
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
「
還
相
回
向
釈
」
の
中
で
「観
察
体
相 
章
」
の
引
文
に
注
目
し
た
考
察
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
「浄
入
願
小 
川 
直 
人 
心
章
」
以
下
「
利
行
満
足
章
」
ま
で
を
引
用
し
て
還
相
回
向
を
語 
っ
て
い
る
親
鸞
の
意
図
を
、
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
の
か
と
い
う 
課
題
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
『教
行
信
証
』 
「
証
巻
」
・
「
還
相
回
向
釈
」
の
引
文
の
中
、
「善
巧
摂
化
章
」
か 
ら
「
障
菩
提
門
」
へ
の
展
開
に
注
目
し
な
が
ら
、
還
相
の
利
益
に 
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
「善
巧
摂
化
章
」
は
、
『浄
土
論
註
』
解
義
十
章
の
第
五
で
あ 
る
が
、
「
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
が
直
接
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る 
箇
所
と
し
て
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
「
還
相
回
向
釈
」
の
展
開
に 
注
目
す
る
な
ら
ば
、
「観
察
体
相
章
」
の
引
文
に
お
い
て
言
及
さ 
れ
た
還
相
回
向
の
願
の
用
き
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
 
「善
巧
摂
化
章
」
で
言
及
さ
れ
る
「菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
だ
と 
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
、
私
が
本
論
に
お 
い
て
「善
巧
摂
化
章
」
か
ら
「
障
菩
提
門
」
へ
の
展
開
に
注
目
し
56
て
考
察
を
進
め
よ
う
と
す
る
理
由
も
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
先
掲 
の
拙
論
に
お
い
て
「作
心
が
破
ら
れ
る
こ
と
」
と
し
て
考
察
し
た 
還
相
の
利
益
が
、
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て 
い
る
の
か
を
、
「善
巧
摂
化
章
」
か
ら
「
障
菩
提
門
」
へ
の
展
開 
に
お
い
て
確
認
し
た
い
と
願
う
の
で
あ
る
。
一
 
「
還
相
回
向
釈
」
に
お
け
る
「菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」 
「
還
相
回
向
釈
」
に
お
い
て
「菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
を
端
的 
に
語
っ
て
い
る
言
葉
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
次
に
示
す
文
言
が
そ 
れ
に
あ
た
る
。
何
者
菩
薩
巧
方
便
回
向
菩
薩
巧
方
便
回
向
者
謂
説
二
礼
拜
等 
五
種
修
行
一
所
集
一
切
功
徳
善
根
ド
三
求
二
自
身
住
持
之
樂
ー 
欲
’一
拔
ニ
ー
切
衆
生
苦
一
故
作
願 
攝
ニ
取
一
切
衆
生
一
共
同 
生
二
彼
安
樂
佛
國
一
是
名
下 
菩
薩
巧
方
便
回
向
成
就
上 
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ニ
ー
四
頁
、
 
強
調
筆
者) 
い
ま
強
調
を
施
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
「
お
ほ
す
が
」
と
い
う
敬 
語
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
還
相
回
向
釈
」
に
お
け 
る
「
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
は
法
蔵
菩
薩
に
お
け
る
事
柄
で
あ
る 
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
す
が
故
に
、
作
願
し
て
、
一
切 
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
か
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
」 
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
、
次
に
示
す 
文
言
に
窺
つ
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
凡
釋
二
回
向
名
義
一
謂
以
二
己 
所
集
一
切
功
徳
一
施
二
與
一
切 
衆
生
一
共
向
二 
佛
道
一
巧
便
者
謂
菩
薩
願 
以
二
己
智 
慧
火
ー
燒
ニ
ー
切
衆
生
煩
惱
草
木
一
若
有
ヨ
一
衆
生 
不
二
成 
佛
義
不
一
作
一
佛
一
而 
衆
生
未
一
盡 
成
佛
一
菩
薩
已
自
成 
佛 
譬
如
下
火 
擴 
测
念
欲
下
矗
歴
一
切
草
木
一
燒
・
令
中 
使
盡
上
草
木
未
二
盡
一
火
櫃
已
盡
上
以
下
後
ニ
其
身
一
而
身
先
上 
故
名
二
方
便
一
此
中
言
一
方
便
一
者
謂
作
願 
攝
取
一
切
衆
生
一 
共
同
生
二
彼
安
樂
佛
國
一
彼
佛
國
即
是
畢
竟
成
佛
道
路
・
无 
匕
方
便
也
、
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
一
、
ー
 
ー
 
ー
五
頁) 
こ
れ
は
「
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
に
関
し
て
「
回
向
の
名
義
」 
を
述
べ
、
「
巧
方
便
」
に
つ
い
て
は
譬
喩
を
も
っ
て
述
べ
て
い
る 
言
葉
で
あ
る
。
従
っ
て
、
専
ら
法
蔵
菩
薩
に
お
け
る
事
柄
が
中
心 
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
箇
所
は
甚
だ
難
解
で
あ 
る
。
と
い
う
の
は
、
「
し
か
る
に
衆
生
、
未
だ
尽
く
成
仏
せ
ざ
る 
に
、
菩
薩
已
に
自
ら
成
仏
せ
ん
は
」
以
下
の
箇
所
が
、
「若
不
生 
者
不
取
正
覚
」
と
結
ば
れ
る
法
蔵
菩
薩
の
願
文
と
の
相
違
を
連
想
57
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
鍵 
は
、
「
そ
の
身
を
後
に
し
て
身
を
先
に
す
る
を
以
て
の
故
に
、
方 
便
と
名
く
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
。
こ
の
言
葉
も
難
解
で
あ
る
が
、
 
次
に
示
す
典
拠
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
了
解
し
て
い
く
こ
と
が
で 
き
ょ
う
。
天
長
地
久
。
天
地
所
以
能
長
且
久
者
。
以
其
不
自
生
。
詐
业 
轉
疇
断
故
能
長
生
。
是
以
聖
人
後
其
身
而
身
先
。
外
其
身
而 
身
存
。
非
以
其
無
私
邪
。
故
能
成
其
私
。
蠶
鶴
囂
魏
 
(
『老
子
』
「第
七
章
」
・
『諸
子
集
成
』
三
、
四
頁
、
強
調
筆
者) 
こ
れ
は
『老
子
』
「第
七
章
」
に
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
天
地 
の
長
久
で
あ
る
の
は
「自
ら
生
ぜ
ざ
る
を
以
て
」
で
あ
る
こ
と
を 
述
べ
、
そ
れ
を
も
っ
て
聖
人
が
自
身
を
人
の
後
に
置
き
な
が
ら
、
 
そ
の
実
は
人
に
先
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
例
証
し
て
い
る
。
原
意
に 
お
い
て
は
「
は
か
ら
い
」
を
超
え
た
無
私
の
態
度
を
薦
め
る
言
葉
⑥
 
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
言
葉
を
踏
ま
え
つ
つ
「善
巧
摂 
化
章
」
の
文
脈
を
念
頭
に
置
く
と
、
次
に
示
す
言
葉
が
想
起
さ
れ 
る
。
こ
の
一
如
寶
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
法
藏
菩
薩
と 
な
の
り
た
ま
ひ
て
、
无
日
寸
の
ち
か
ひ
を
お
こ
し
た
ま
ふ
を
た 
ね
と
し
て
、
阿
彌
陀
佛
と
な
り
た
ま
ふ
が
ゆ
へ
に
、
報
身
如 
来
と
ま
ふ
す
な
り
。
(
『
一
念
多
念
文
意
』.
『定
親
全
』
三
、
一
四
五I 
一
四
六
頁) 
こ
れ
は
親
鸞
が
、
法
蔵
菩
薩
と
阿
弥
陀
仏
と
い
う
因
果
の
構
造 
に
お
い
て
報
身
を
註
釈
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ 
で
「
一
如
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
」
と
語
ら
れ
て
い
る 
事
柄
を
、
「善
巧
摂
化
章
」
で
語
ら
れ
て
い
る
「
そ
の
身
を
後
に
」 
す
る
と
い
う
こ
と
と
重
な
る
も
の
と
し
て
了
解
で
き
な
い
で
あ
ろ 
う
か
。
「
一
如
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
」
す
と
は
、
例
え
ば 
「
信
巻
」
の
「
三
心
一
心
問
答
」
「
仏
意
釈
」
に
お
い
て
推
求
さ 
れ
て
い
る
よ
う
な
、
「
一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
」
す
る
が
故 
の
兆
載
永
劫
の
修
行
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
法
蔵
菩
薩 
が
迷
妄
の
直
中
を
自
ら
の
場
と
し
て
歩
む
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
 
一
面
で
「自
ら
の
身
を
一
切
衆
生
の
後
に
す
る
」
こ
と
を
指
す
と 
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
先
に
引
用
し
た
文
言
に
お 
い
て
「作
願
し
て
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
か
の
安 
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
一
如
宝
海
よ 
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
」
し
た
法
蔵
菩
薩
は
裡
に
一
如
宝
海
を
湛
え 
て
い
る
た
め
、
「
一
切
衆
生
に
先
ん
じ
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て 
往
生
さ
せ
る
」
力
用
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
は
「
ー
 
切
衆
生
に
先
ん
ず
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
 
「善
巧
摂
化
章
」
の
文
脈
に
お
い
て
考
え
た
場
合
、
「
そ
の
身
を 
後
に
し
て
身
を
先
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
法
蔵
菩
薩
が
「
ー
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如
宝
海
」
、
あ
る
い
は
成
仏
を
裡
に
湛
え
つ
つ
、
「自
身
住
持
の
楽 
を
求
め
」
ざ
る
が
故
に
「
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
「
「
一
切
衆
生 
の
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
」
し
、
一
切
衆
生
を
往
生
さ
せ
る
と
い
う 
カ
用
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
『老
子
』
の 
原
意
に
お
い
て
「
は
か
ら
い
」
を
超
え
た
無
私
の
態
度
を
薦
め
る 
「
以
後
其
身
而
身
先
」
の
語
は
、
「善
巧
摂
化
章
」
に
お
い
て
は
、
 
「従
果
向
因
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め 
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
す
が
故
」
の
法
蔵
菩
薩
の 
巧
方
便
回
向
を
、
端
的
に
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
先
に
引
用
し
た
文
言
の
中
に
見 
ら
れ
る
「
巧
便
者
」
以
下
「
火
擴
已
盡
」
ま
で
の
箇
所
も
、
必
ず 
し
も
「若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
結
ば
れ
る
法
蔵
菩
薩
の
願
文
と 
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
衆
生
、
未
だ
尽
く
成
仏 
せ
ざ
る
に
、
菩
薩
已
に
自
ら
成
仏
せ
ん
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
 
「
も
し
ー
衆
生
と
し
て
成
仏
せ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
我
、
仏
に
な 
ら
じ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
歩
み
の
根
拠
で
あ
り
、
ま
た
一
切
衆
生 
が
往
生
す
る
根
拠
で
も
あ
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
一
如 
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
」
て
の
「若
不
生
者
不
取
正
覚
」 
と
い
う
歩
み
は
、
「
已
に
自
ら
成
仏
せ
ん
」
と
い
う
事
実
を
源
泉 
と
す
る
が
故
に
、
一
切
衆
生
を
往
生
さ
せ
る
力
用
で
あ
り
得
る
の 
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
箇
所
の
文
言
は
、
次
に
示
す
和
讃
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
な
「如
来
の
作
願
」
を
端
的
に
示
し
て
い 
る
と
言
、っ
こ
と
が
で
き
よ
、つ
。
如
來
の
作
願
を
た
づ
ね
れ
ば
苦
惱
の
衆
生
を
す
て
ず
し
て 
廻
向
を
首
と
し
た
ま
ひ
て 
大
悲
心
お
ば
成
就
せ
り 
(
「正
像
末
和
讃
」
・
『定
親
全
』
二
、
一
七
七
頁) 
「
還
相
回
向
釈
」
に
お
け
る
「菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
と
は
、
 
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ 
す
」
が
故
に
、
従
果
向
因
し
て
「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同 
じ
く
か
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
」
め
ん
と
す
る
、
法
蔵
菩
薩
の
力 
用
な
の
で
あ
り
、
「
苦
悩
の
衆
生
を
す
て
」
ざ
る
「如
来
の
作
願
」 
を
、
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
-- 
課
題
と
し
て
の
「為
楽
願
生
」 
以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
き
た
が
、
で
は
「
還
相
回
向
釈
」
に 
お
い
て
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
「法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回 
向
」
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
課
題
が
見
据
え 
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
示
す
文
言
を
も
と
に
考
え
て 
い
き
た
い
。
何
者
菩
薩
巧
方
便
回
向
菩
薩
巧
方
便
回
向
者
謂
説
二
礼
拜
等 
五
種
修
行
一
所
集
一
切
功
徳
善
根
お
三
求
ニ
自
身
住
持
之
樂
一 
欲
三
拔
ニ
ー
切
衆
生
苦
一
故
作
願 
攝
一
取
一
切
衆
生
一
共
同
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生
二
彼
安
樂
佛
國
一
是
名
下 
菩
薩
巧
方
便
回
向
成
就
上 
案
二
王
舍
城
所
説
『无
量
壽
經
』
ユ
ニ
輩
生
中
雖
三
行
有
一
優 
劣
一
莫
四
不
三
發
二
皆
无
上
菩
提
之
心
一
此
无
上
菩
提
心
即
是
・
 
願
作
佛
心 
願
作
佛
心
即
是
度
衆
生
心 
度
衆
生
心
即
是
・
 
攝
取
 
衆
生
一
生
二 
有
佛
國
土
一
心 
是
故
願
三
生
ニ
彼
安
樂
淨 
土
ー
者
要
・
發
二
无
上
菩
提
心
一
也
、
若
人
・
不
三
發
一
ー
无
上
菩 
提
心
一
但
聞
二
彼
國
土
受
樂
无
間
一
為
二
樂
一
故
・
願
二
生
一
亦 
當
四
不
一
ー
得
一
往
生
一
也
、
是
故
言
下
不
一
ー
求
一
自
身
住
持
之
樂
ー 
オ
ホ
ス
カ
カ
ン
ト 
ノ 
ヲ 
ト 
ト
ハ 
ク
ノ
 
ハ
ニ 
欲
三
拔
ニ
ー
切
衆
生
苦
一
故
上
住
持
樂
者
謂
彼
安
樂
淨
土
為
二 
阿
彌
陀
如
來
本
願
カ
之
一
所
二
住
持
ー
受
樂
无
間
也 
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ー
ー
ー
四
〜
ー
ー
ー
五
頁) 
こ
こ
で
は
、
「法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
に
つ
い
て
語
る
文
言 
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
『大
経
』
の
「
三
輩
段
」
が
案
ぜ
ら 
れ
て
い
る
。
「法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
に
つ
い
て
は
先
に
考 
察
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
次
い
で
『大
経
』
の
「
三
輩
段
」
が
案 
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 
『大
経
』
の
「
三
輩
段
」
と
は
、
「
下
巻
」
の
本
願
成
就
文
に 
次
い
で
見
ら
れ
る
一
段
で
あ
り
、
上
・
中
・
下
輩
と
い
う
か
た
ち 
に
お
い
て
、
「十
方
世
界
の
諸
天
人
民
」
の
往
生
が
語
ら
れ
て
い 
る
。
そ
し
て
、
「行
に
優
劣
あ
り
と
雖
も
、
み
な
無
上
菩
提
の
心 
を
発
せ
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
主
眼
は
、
往
生
す
る
衆
生
が
全
て
無
上
菩
提
心
を
発
し
て
い 
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
「
十
分
注
意
す
る
必 
要
が
あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
「法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
を 
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
「十
方
世
界
の
諸
天
人
民
」
が
主
題
と
な 
っ
て
い
る
『大
経
』
の
「
三
輩
段
」
が
案
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う 
一
 
点
に
留
意
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
は
「自 
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
す
が 
故
に
」
、
従
果
向
因
し
て
「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く 
か
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
」
む
る
用
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の 
点
よ
り
す
れ
ば
「安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
る
用
き
」
で
あ
る
「法 
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
が
、
「
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
」
「十
方
世
界 
の
諸
天
人
民
」
と
の
関
係
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
て
も
何
ら
不 
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
関
係
」
に
お
い
て
ど
の
よ
、つ 
な
事
柄
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
「法
蔵 
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
に
見
据
え
ら
れ
て
い 
る
課
題
を
窺
う
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
私
は
「
十
分 
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ 
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
鍵
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
文
言
の
結
び
に 
見
ら
れ
る
「
こ
の
故
に
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の 
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
す
が
故
に
と
言
え
り
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
。
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こ
れ
は
も
と
、
同
じ
く
こ
こ
に
引
用
し
た
文
言
の
中
の
「何
者 
か
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」
に
始
ま
る
一
段
に
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ 
り
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
を
端
的
に
表
し
て
い
る
言
葉
で
あ 
る
。
従
っ
て
、
こ
の
箇
所
の
文
言
の
展
開
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
 
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
が
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切 
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
す
が
故
」
の
営
為
で
あ
る
と
述
べ
ら 
れ
て
い
る
理
由
が
、
『大
経
』
の
「
三
輩
段
」
を
案
ず
る
こ
と
を 
通
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
は
、
「
是
故
」 
と
い
う
言
葉
を
見
て
も
首
肯
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
、
 
法
蔵
菩
薩
の
営
為
が
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の 
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
す
が
故
」
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の 
文
言
は
既
に
仏
説
に
も
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
こ
と
自
体
に
我
 々
が
疑
義
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
箇
所
で
『大 
経
』
の
「
三
輩
段
」
を
案
ず
る
こ
と
を
通
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る 
の
は
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
が
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
 
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
す
が
故
」
の
営
為
で
あ
る
と
教 
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
、
我
々
が
覚
知
す
べ
き
事
柄
だ
と
考 
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
 
「往
生
す
る
衆
生
が
全
て
無
上
菩
提
心
を
発
し
て
い
る
と
い
う
事 
実
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「事
実
」
が
、
「法
蔵
菩
薩
の
巧 
方
便
回
向
」
を
「十
方
世
界
の
諸
天
人
民
」
と
の
関
係
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
事
柄
な
の
で
あ
る
が
、
こ 
の
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 
無
上
菩
提
心
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
文
言
に
お
い
て
「願
作
仏 
心
」
で
あ
り
つ
つ
「度
衆
生
心
」
で
も
あ
る
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。 
そ
し
て
、
こ
れ
は
全
て
の
往
生
す
る
衆
生
が
起
し
て
い
る
無
上
菩 
提
心
が
、
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か 
ん
と
お
ほ
す
」
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
、
そ
の
内
実
に
お
い 
て
呼
応
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と 
す
る
と
、
「往
生
す
る
衆
生
が
全
て
無
上
菩
提
心
を
発
し
て
い
る 
と
い
う
事
実
」
は
、
「往
生
す
る
衆
生
が
全
て
法
蔵
菩
薩
の
志
願 
と
呼
応
し
て
い
る
と
い
、つ
事
実
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
そ
し
て
、
こ
の
点
を
念
頭
に
置
く
と
き
想
起
さ
れ
る
の
は
、
次
に 
示
す
「信
巻
」
の
言
葉
で
あ
る
。
『論
註
』
日
願
三
生
二
彼
安
樂
淨
土
一
者
要
二
發
無
上
菩
提
心
一 
也
、
 
(
『教
行
信
証
』
「信
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
一
四
〇
頁) 
い
ま
考
察
し
て
い
る
「善
巧
摂
化
章
」
の
文
言
に
見
ら
れ
る
一
段 
を
、
「信
巻
」
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
訓
む
こ
と
を
通
し
て
、
親 
鸞
は
如
来
回
向
の
信
心
が
発
無
上
菩
提
心
と
い
う
意
義
を
湛
え
て 
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の 
「
発
無
上
菩
提
心
を
要
す
」
と
い
う
訓
読
は
、
本
願
の
仏
道
に
お 
け
る
無
上
菩
提
心
が
、
「無
上
菩
提
心
を
発
す
と
い
う
営
為
」
で
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は
な
く
「発
無
上
菩
提
心
と
い
、つ
事
実
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も 
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
親
鸞
の
視
点
を
踏
ま 
え
て
考
え
る
と
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
成
就
と
し
て
こ
そ
、
 
一
切
の
願
生
者
に
「発
無
上
菩
提
心
と
い
う
事
実
」
が
発
起
す
る 
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「往
生
す 
る
衆
生
が
全
て
無
上
菩
提
心
を
発
し
て
い
る
と
い
う
事
実
」
は
、
 
「往
生
す
る
衆
生
が
全
て
法
蔵
菩
薩
の
志
願
と
呼
応
し
て
い
る
と 
い
、つ
事
実
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
首
肯
し
得
る
の
で
あ
る
。 
換
言
す
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
成
就
と
し
て
こ
そ
、
一
 
切
の
願
生
者
に
「発
無
上
菩
提
心
と
い
う
事
実
」
が
発
起
す
る
と 
い
う
一
点
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「自
身
住
持
の
楽 
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
」
と
す
る
こ
と
は
、
法
蔵 
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
の
内
実
で
あ
る
と
同
時
に
、
願
生
者
に
お
け 
る
「発
無
上
菩
提
心
と
い
う
事
実
」
が
湛
え
て
い
る
意
義
だ
と
言 
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
一
往
、
「発
無
上
菩
提
心
と
い
う
事 
実
」
を
、
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か 
ん
」
と
す
る
と
い
、つ
意
義
を
湛
え
た
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
す
る 
と
い
う
一
点
に
、
無
上
菩
提
心
と
の
関
係
に
お
い
て
法
蔵
菩
薩
の 
巧
方
便
回
向
が
論
ぜ
ら
れ
る
意
味
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か 
し
、
次
い
で
「為
楽
願
生
」
が
誡
め
ら
れ
て
い
る
一
段
が
続
く
こ
と
を
念
頭
に
お
く
と
、
い
ま
述
べ
た
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
再
応
、
 
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
案
二
王
舍
城
所
説
『无
量
壽
經
』
ニ
ニ
輩
生
中
雖
三
行
有
二
優 
劣
一
莫
四
不
ヨ
發
一
皆
无
」
菩
提
之
心
一
此
无
上
菩
提
心
即
是
・
 
願
作
佛
心 
願
作
佛
心
即
是
度
衆
生
心 
度
衆
生
心
即
是
・
 
攝
二
取 
衆
生
一
生
二 
有
佛
國
土
一
心 
是
故
願
三
生
ニ
彼
安
樂
淨 
土
ー
者
要
・
發
二
无
上
菩
提
心
一
也
、
若
人
・
不
三
發
一
无
上
菩 
提
心
一
但
聞
二
彼
國
土
受
樂
无
間
一
為
二
樂
一
故
・
願
一
生
一
亦
黨 
不
一
ー
得
一
往
生
一
也
、
是
故
言
下
不
二
求
一
自
身
住
持
之
樂
一
欲
三 
拔
ニ
ー
切
衆
生
苦
一
故
上
住
持
樂
者
謂
彼
安
樂
淨
土
為
二
阿
彌 
陀
如
來
本
願
カ
之
一
所
二
住
持
一
受
ニ
樂
一
无
二
間
一
也
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ニ
ー
五
頁) 
い
ま
一
度
見
て
お
く
と
、
「為
楽
願
生
」
が
誡
め
ら
れ
て
い
る
ー 
段
は
こ
こ
に
示
し
た
文
言
の
後
半
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「住
持 
楽
」
が
「本
願
が
浄
土
を
住
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
楽
」 
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
「自
身
住
持
の
楽
の
た
め
の
故
」
に 
願
生
す
る
こ
と
が
誡
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
示
し
た 
文
言
を
見
る
と
「楽
の
た
め
の
故
に
生
れ
ん
と
願
ず
る
」
背
景
に 
あ
る
の
は
、
「
か
の
国
土
の
受
楽
無
間
な
る
を
聞
」
く
こ
と
で
あ 
る
。
つ
ま
り
、
「為
楽
願
生
」
と
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「住
持 
楽
」
と
は
別
の
「自
身
住
持
の
楽
」
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
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「
本
願
が
浄
土
を
住
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
楽
」
を
「自 
身
住
持
の
楽
」
だ
と
偏
執
し
て
求
め
る
在
り
方
な
の
で
あ
る
。
そ 
れ
故
に
、
も
し
「為
楽
願
生
」
を
超
克
す
る
と
い
う
表
現
を
用
い 
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
願
生
す
る
中
に
「為
楽
」
と
い
う
在
り
方 
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
事
柄
で
あ 
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
「為
楽
願
生
」 
は
浄
土
を
願
生
す
る
中
に
不
可
避
的
に
介
在
す
る
「偏
執
」
の
問 
題
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「為
楽
願
生
」
と
、
そ
う
で
な
い 
願
生
と
い
っ
た
よ
う
な
、
二
種
類
の
願
生
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い 
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「為
楽
」
と
い
う
「偏
執
」
を
課 
題
と
し
て
く
る
も
の
こ
そ
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
を
論
ず
る 
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
無
上
菩
提
心
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
先
に
「安
楽
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
者
」
が
「
要
ず
発
」
す 
と
さ
れ
て
い
る
「無
上
菩
提
心
」
が
、
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め 
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
」
す
る
と
い
う
意
義
を
湛
え
た 
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、
そ
う
い
う 
意
義
を
湛
え
た
無
上
菩
提
心
を
「
要
ず
発
」
し
て
い
る
こ
と
が
語 
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
初
め
て
、
「
無
上
菩
提
心
を
発
」
さ
な
い 
「為
楽
願
生
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
れ 
は
、
「為
楽
願
生
」
が
「
発
無
上
菩
提
心
と
い
う
事
実
」
に
お
い 
て
の
み
課
題
と
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
が
無
上
菩
提
心
と
の 
関
係
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
内
実
を
伴
っ
て
明
ら
か
に 
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
課
題
は
、
偏
に
「為 
楽
願
生
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
切
衆
生
を
し
て 
「
本
願
が
住
持
し
て
楽
を
受
く
る
こ
と
間
な
き
」
世
界
に
往
生
さ 
せ
よ
う
と
す
る
力
用
は
、
そ
の
「
本
願
が
住
持
す
る
こ
と
に
よ
っ 
て
生
ず
る
楽
」
を
「自
身
住
持
の
楽
」
と
し
て
偏
執
す
る
「為
楽 
願
生
」
を
課
題
と
し
て
見
据
え
、
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
 
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
が
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切 
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
す
が
故
」
の
営
為
で
あ
る
と
教
え
ら 
れ
る
こ
と
の
中
に
我
々
が
覚
知
す
べ
き
事
柄
は
、
先
に
述
べ
た
よ 
う
に
「往
生
す
る
衆
生
が
全
て
無
上
菩
提
心
を
発
し
て
い
る
と
い 
、つ
事
実
」
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
考
え
る
と
、
我
々
は 
「為
楽
願
生
と
い
う
偏
執
」
が
課
題
で
あ
る
こ
と
こ
そ
を
覚
知
す 
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
課
題
」
を
明
ら
か
に
す
る 
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
『大
経
』
の
「
三
輩
段
」
を
案
ず
る
こ
と
を 
通
し
て
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
が
論
ぜ
ら
れ
る
意
味
を
見
る 
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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三
還
相
の
利
益
-
-
「菩
提
の
障
を
遠
離
す
」-
-
 
さ
て
、
「
還
相
回
向
釈
」
に
お
け
る
「菩
薩
の
巧
方
便
回
向
」 
と
は
、
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん 
と
お
ほ
す
が
故
に
」
、
従
果
向
因
し
て
「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て 
共
に
同
じ
く
か
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
」
め
ん
と
す
る
、
法
蔵
菩 
薩
の
力
用
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
法 
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は 
「為
楽
願
生
と
い
う
偏
執
」
が
、
課
題
と
し
て
見
据
え
ら
れ
て
い 
る
。
で
は
、
こ
の
、
無
上
菩
提
心
に
言
及
す
る
こ
と
を
通
し
て
明 
ら
か
に
さ
れ
た
「為
楽
願
生
と
い
う
偏
執
」
は
、
「善
巧
摂
化
章
」 
以
降
の
引
文
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ 
ろ
う
か
。
「
還
相
回
向
釈
」
は
、
こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
「善
巧
摂
化 
章
」
の
引
文
か
ら
「障
菩
提
門
」
の
引
文
へ
と
展
開
し
て
い
く
。 
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
『浄
土
論
註
』
当
面
の
意
味
に
お
い
て
、
 
「善
巧
摂
化
章
」
か
ら
「
障
菩
提
門
」
、
そ
し
て
「
順
菩
提
門
」 
へ
の
展
開
は
、
「
巧
方
便
回
向
を
成
就
」
し
た
存
在
が
直
面
し
、
 
か
つ
超
克
し
て
い
く
課
題
と
し
て
、
「
菩
提
の
障
を
遠
離
す
る
」 
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
証
巻
」
の
文
脈
に
お
い
て
考
え
た
場
合
、
や
や
異
な
っ
た
視
点
か
ら
考
え
る
必
要
が
生 
鄆
菩
提
門
者
菩
薩
如
ニ
是
一
善
知
二
回
向
成
就
一 
即
能
遠
二 
離
三
種
菩
提
門
相
違
法
一
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ニ
ー
五
〜
ニ
ー
六
頁) 
こ
れ
は
「
証
巻
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
障
菩
提
門
」
冒
頭
の 
言
葉
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
に
引
用
し
た
文
言
に
、
二
通
り
の
動 
作
主
が
読
み
取
れ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
れ
は
「
回
向
成
就 
す
る
」
存
在
と
、
そ
れ
を
「善
く
知
っ
て
」
、
「
三
種
の
菩
提
門
相 
違
の
法
を
遠
離
」
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
回
向
成
就
し 
た
ま
え
る
を
」
と
い
う
訓
点
か
ら
、
「
回
向
成
就
す
る
」
の
は
法 
蔵
菩
薩
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
「如
是
」
の
語
が 
「
か
く
の
如
き
」(
こ
の
よ
う
な)
と
形
容
詞
と
し
て
訓
ま
れ
て
い 
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
「
回
向
成
就
」
の
内
実
は
直
前
の 
「善
巧
摂
化
章
」
で
説
か
れ
て
い
る
内
容
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
つ
ま
り
、
こ
こ
に
引
用
し
た
文
言
は
、
「善
巧
摂
化
章
」
の
所
説 
の
よ
う
な
「法
蔵
菩
薩
が
回
向
成
就
し
て
い
る
こ
と
」
、
を
「善 
く
知
っ
た
」
存
在
が
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
」 
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
「
回
向
成
就
す
る
」 
法
蔵
菩
薩
と
、
そ
れ
を
「善
く
知
っ
て
「
「
三
種
の
菩
提
門
相
違 
の
法
を
遠
離
す
る
」
存
在
と
は
、
一
往
の
区
別
を
も
っ
て
考
え
る
64
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
で
「善
く
知
っ
て
、
遠
離
す
る
」
存
在
に
つ
い
て 
は
、
ど
の
よ
う
に
了
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
何
等
三
種
・
一
者
依
二
智
慧
門
一
不
一
ー
求
ー
自
樂
一
遠
三
離 
我
心 
貪
一
著
自
身
一
故
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ー
二
六
頁) 
二
者
依
二
慈
悲
門
一
拔
ニ
ー
切
衆
生
苦
一
遠
二
離 
无
安
衆
生
心
一 
故
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ー
二
六
頁) 
三
者
依
二
方
便
門
ー
隣
一
愍
一
切
衆
生
一
心 
遠
下
離 
供
ー
養 
恭
一
一
敬
自
身
一
心
上
故
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ー
二
六
頁) 
こ
れ
は
先
に
引
用
し
た
「障
菩
提
門
」
冒
頭
の
言
葉
に
続
い
て 
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
」
こ
と
を
、
逐
ー
に
っ 
い
て
語
っ
て
い
る
文
言
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
び 
に
見
ら
れ
る
「故
に
と
の
た
ま
え
り
」
の
語
に
注
目
し
た
い
。
こ 
の
「
の
た
ま
え
り
」
と
い
う
敬
語
表
現
は
、
そ
れ
以
前
の
内
容
を 
語
っ
た
存
在
に
対
す
る
敬
語
表
現
で
あ
り
、
『浄
土
論
註
』
か
ら 
の
引
文
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
最
も
原
初
的
意
味
に
お
い 
て
は
世
親
に
対
す
る
敬
語
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
 
「
言
」
「
云
」
「
日
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
「
の
た
ま
え
り
」
と
い
う
訓
点
に
相
当
す
る
語
が
見
ら
れ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
訓
点
と 
し
て
の
み
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
 
こ
れ
ら
は
親
鸞
に
と
っ
て
、
敬
語
で
表
現
す
べ
き
強
い
理
由
が
あ 
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
そ
も
そ
も
世
親
は
、
「
願
生
偈
」
冒
頭
の
表
白
か
ら
わ
か
る
よ 
う
に
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
浄
土
を
願
生
し
た
存
在
で
あ
り
、
そ 
の
「
願
偈
」
の
「
所
以
を
議
し
た
」
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
に
『浄 
土
論
』
を
一
貫
す
る
趣
旨
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
親
鸞 
は
、
世
親
が
「
願
偈
」
の
「
所
以
を
議
す
る
」
中
で
、
「法
蔵
菩 
薩
の
回
向
成
就
」
を
「善
く
知
れ
ば
」
、
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の 
法
を
遠
離
す
る
」
と
語
り
、
そ
の
内
容
を
逐
一
詳
述
し
て
い
る
こ 
と
に
敬
意
を
表
し
て
、
「
の
た
ま
え
り
」
と
訓
じ
た
と
考
え
る
こ 
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
三
種
の
菩
提
門 
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
」
と
は
、
最
も
原
初
的
意
味
に
お
い
て
は
、
 
法
蔵
菩
薩
の
回
向
成
就
を
「善
く
知
る
」
こ
と
で
、
世
親
に
起
つ 
た
事
柄
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「障
菩
提
門
」 
冒
頭
の
言
葉
に
お
け
る
「知
っ
て
、
遠
離
す
る
」
存
在
は
、
最
も 
原
初
的
意
味
に
お
い
て
は
、
世
親
だ
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。 
た
だ
、
世
親
が
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
」
し
た
と 
い
う
事
実
が
、
「法
蔵
菩
薩
の
回
向
成
就
を
善
く
知
る
」
こ
と
を 
源
泉
と
す
る
限
り
、
こ
れ
は
世
親
個
人
の
み
に
お
け
る
事
柄
で
は
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な
い
。
「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
か
の
安
楽
仏
国 
に
生
ぜ
し
む
」
る
力
用
が
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
で
あ
る
限
り
、
 
同
じ
く 
一
切
衆
生
に
起
り
得
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
 
「
障
菩
提
門
」
冒
頭
の
言
葉
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
の
回
向
成
就 
を
「善
く
知
る
」
こ
と
で
、
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離 
す
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
世
親
を
始
め
と
し
た
、
『大
経
』 
「
三
輩
段
」
が
象
徴
的
に
語
る
よ
う
な
一
切
の
願
生
者
だ
と
考
え 
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
先
に
私
は
、
「
証
巻
」
に
お
け
る
「
菩
薩
の
巧
方
便
回 
向
」
は
、
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か 
ん
と
お
ほ
す
が
故
に
」
、
従
果
向
因
し
て
「
一
切
衆
生
を
摂
取
し 
て
共
に
同
じ
く
か
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
」
め
ん
と
す
る
、
法
蔵 
菩
薩
の
カ
用
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
い
ま
「障
菩
提
門
」 
冒
頭
の
言
葉
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
回
向 
成
就
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
先
に
述
べ
た
内
容
と
併
せ
て
、
 
次
に
示
す
言
葉
が
想
起
さ
れ
る
。
如
二
是
成
二
就 
巧
方
便
回
向
ー
如
二
是
一
者
如
二
前
後
廣 
略
皆
實
相
一
也
、
以
ー
ー
知
二
實
相
一
故
則
・
知
二
三
界
衆
生
虚
妄 
相
一
也
、
知
二
衆
生
虚
妄
一
則
生
一
眞
實
慈
悲
一
也
、
知
二
眞
實
法 
身
一
則
起
二
眞
實
歸
依
一
也
、
慈
悲
之
與
二
歸
依
巧
方
便
一
在
二 
下
ー
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
ヽ
一
ニ
三
〜
ニ
ー
四
頁) 
こ
れ
は
、
同
じ
く
「善
巧
摂
化
章
」
に
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
 
先
に
考
察
し
た
文
言
と
は
別
な
角
度
か
ら
「
巧
方
便
回
向
」
の 
「
成
就
」
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
こ
こ
で
は 
「
巧
方
便
回
向
成
就
」
が
「真
実
の
慈
悲
」
と
「真
実
の
帰
依
」 
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
実
は
「
三
界
の
衆
生
の
虚
妄
の 
相
を
知
る
」
こ
と
と
、
「
真
実
の
法
身
を
知
る
」
こ
と
で
あ
る
と 
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
は
「
三
界
の
衆
生
の
虚
妄
の 
相
を
知
る
」
と
い
う
「真
実
の
慈
悲
」
に
よ
っ
て
こ
そ
「自
身
住 
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
お
ほ
」
し
、
 
「
真
実
の
法
身
を
知
る
」
か
ら
こ
そ
「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
 
共
に
同
じ
く
か
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
」
む
る
と
言
え
よ
う
。
従 
っ
て
、
こ
の
文
言
は
、
先
に
考
察
し
た
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向 
を
別
な
角
度
か
ら
語
つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
 
い
ま
注
目
し
た
い
の
は
、
次
で
見
ら
れ
る
「
慈
悲
と
帰
依
と
巧
方 
便
と
は
下
に
あ
り
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
勁
「
下
」
は
、
「
障
菩
提
門
」
を
指
す
。
従
っ
て
、
次
に
示
す
言
葉 
に
見
ら
れ
る
「
智
慧
」
・
「慈
悲
」
・
「
方
便
」
と
い
う
三
種
の 
「
門
」
は
、
共
に
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
成
就
を
示
唆
し
て
い 
る
と̂
^
え
ら
れ
よ
う
。
何
等
三
種
・
一
者
依
二
智
慧
門
一
不
二
求
一
自
樂
一
遠
一
ー
離 
我
心
66
貪
一
著
自
身
故
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ー
二
六
頁) 
二
者
依
ー
慈
悲
門
一
拔
ニ
ー
切
衆
生
苦
一
遠
二
離 
无
安
衆
生
心
一 
故
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ニ
ー
六
頁) 
三
者
依
二
方
便
門
ー
隣
一
愍
一
切
衆
生
一
心 
遠
下
離 
供
ー
養 
恭
一
一
敬
自
身
一
心
上
故
(
『教
行
信
証
』
「証
巻
」
・
『定
親
全
』
ー
、
ニ
ー
六
頁) 
こ
れ
は
、
先
に
も
引
用
し
た
、
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を 
遠
離
す
る
」
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ 
こ
で
言
わ
れ
る
「智
慧
」-
「慈
悲
」
・
「方
便
」
と
い
う
三
種
の
門 
が
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
成
就
を
示
唆
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
 
こ
の
「
三
種
の
門
に
依
る
」
こ
と
は
「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る 
を
」
「善
く
知
る
」
こ
と
と
重
な
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
従
っ 
て
、
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
」
と
は
、
具
体
的 
に
は
、
法
蔵
菩
薩
の
「
智
慧
」
・
「慈
悲
」
・
「
方
便
」
に
「依
る
」 
こ
と
で
、
「我
心
、
自
身
に
貪
著
す
る
こ
と
」
、
「無
安
衆
生
心
」
、
 
「自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を
遠
離
す
る
こ
と 
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
、
先
に
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
に
よ
っ
て 
発
起
す
る
「発
無
上
菩
提
心
と
い
う
事
実
」
は
「自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
」
す
る
と
い
う
意
義
を 
湛
え
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
、
こ
の
「
発
無
上
菩
提
心
と 
い
う
事
実
」
に
よ
っ
て
の
み
、
「為
楽
願
生
と
い
う
偏
執
」
が
課 
題
と
し
て
覚
知
さ
れ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
い
ま
、
 
こ
の
内
容
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
こ
こ
で
法
蔵
菩
薩
の
「
回
向 
成
就
を
善
く
知
る
」
こ
と
で
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離 
す
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
先
述
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
発 
無
上
菩
提
心
と
い
う
事
実
」
、
が
発
起
す
る
こ
と
の
内
面
で
あ
る 
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
「
還
相
回
向
釈
」
に
お 
け
る
「
障
菩
提
門
」
の
引
文
は
、
「為
楽
願
生
と
い
う
偏
執
」
が 
課
題
と
し
て
覚
知
さ
れ
る
こ
と
の
内
実
を
、
具
体
的
に
述
べ
て
い 
る
箇
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
語 
ら
れ
て
い
る
「
我
心
、
自
身
に
貪
著
す
る
こ
と
」
、
「無
安
衆
生 
心
」
、
「自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
」
と
い
う
三
種
の
「菩
提
門 
相
違
の
法
」
こ
そ
が
、
本
来
「
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
」
と
し
て
、
 
「
本
願
に
よ
っ
て
住
持
さ
れ
て
楽
を
受
く
る
こ
と
間
な
き
世
界
」 
を
求
め
る
要
求
で
あ
る
願
生
を
、
「自
身
住
持
の
楽
の
た
め
の
故
」 
と
い
う
個
人
関
心
の
中
に
矮
小
化
し
て
い
く
要
因
な
の
で
あ
る
。 
そ
れ
故
に
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
、
そ
れ
は
本
論
の
主
題
で 
あ
る
還
相
回
向
な
の
だ
が
ヽ
は
、
こ
の
「
三
種
の
菩
提
門
相
違
の 
法
を
遠
離
」
せ
し
む
る
力
用
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
考
67
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
ま
た
、
こ
の
「
三
種
の
菩
提
門 
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
還
相
回
向
に
よ
っ
て 
実
現
す
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
「
還
相
の
利
益
」
な
の
で
あ
り
、
こ 
の
「
利
益
」
に
よ
っ
て
、
我
々
は
個
人
性
に
埋
没
す
る
こ
と
を
破 
ら
れ
、
念
々
に
「自
他
の
関
係
に
立
益
し
た
存
在
」
と
し
て
生
み 
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
「
還
相
回
向
釈
」 
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
願
生
の
意
義
、
す
な
わ
ち
「十
方 
衆
生
と
共
に
本
願
の
楽
を
受
く
る
こ
と
間
な
き
世
界
」
を
願
う
こ 
と
の
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
む
す
び
思
え
ば
、
「
還
相
回
向
釈
」
の
「観
察
体
相
章
」
の
引
文
を
通 
じ
て
課
題
と
さ
れ
て
い
た
「作
心
」
は
、
「
上
求
菩
提
下
化
衆
生
」 
と
い
う
歩
み
を
捨
て
て
個
人
的
証
果
に
埋
没
す
る
と
い
う
在
り
方
⑳
で
あ
り
、
こ
の
「作
心
」
を
課
題
と
し
て
見
据
え
、
破
る
こ
と
に 
よ
っ
て
、
我
々
を
「真
に
自
利
利
他
円
満
の
世
界
」
へ
と
生
み
出 
し
て
い
く
カ
用
が
還
相
回
向
の
願
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
論
に 
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
「善
巧
摂
化
章
」
か
ら
「
障
菩
提
門
」 
と
い
う
引
文
の
展
開
を
通
し
て
、
還
相
回
向
の
願
は
「
一
切
衆
生 
を
し
て
、
本
願
に
住
持
さ
れ
て
楽
を
受
く
る
こ
と
間
な
き
世
界
」 
へ
往
生
せ
し
め
よ
う
と
す
る
、
法
蔵
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
「作
心
」
は
、
十
方
衆
生
に
施
与
さ
れ 
る
べ
き
「楽
」
を
、
「自
身
住
持
の
た
め
の
故
」
と
い
う
個
人
関 
心
の
中
に
矮
小
化
す
る
「為
楽
願
生
」
と
し
て
説
示
さ
れ
た
。
そ 
し
て
、
そ
の
具
体
的
内
実
が
「
我
心
、
自
身
に
貪
著
す
る
こ
と
」
、
 
「無
安
衆
生
心
」
、
「自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
」
と
い
う
三
種 
の
「
菩
提
門
相
違
の
法
」
と
し
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
「
証
巻
」
に
お
い
て
還
相
回
向
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
見 
据
え
ら
れ
て
い
る
課
題
は
「他
と
の
関
係
を
忘
却
し
て
、
個
人
性 
に
埋
没
す
る
こ
と
」
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
還
相 
の
利
益
と
は
、
如
来
の
還
相
回
向
に
よ
っ
て
「
個
人
性
に
埋
没
す 
る
在
り
方
」
を
破
ら
れ
、
念
々
に
「自
他
の
関
係
に
立
脚
し
た
存 
在
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
く
」
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ 
る
。
人
在
二
世
間
愛
欲
之
中
一
獨
生
獨
死
獨
去
獨
來
當
二
行 
至
二
趣 
苦
樂
之
地
一
身
自
當
レ
之
無
レ
有
二
代
者
ー
(
『大
経
』
「巻
下
」
・
『真
聖
全
』
一
、
三
二
頁) 
こ
こ
に
示
し
た
『大
経
』
の
文
言
が
語
る
よ
う
に
、
我
々
は 
「
世
間
愛
欲
の
中
」
に
あ
っ
て
、
「独
生
独
死
独
去
独
来
」
し 
「無
有
代
者
」
の
現
実
を
生
き
る
こ
と
を
必
然
と
す
る
存
在
で
あ 
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
存
在
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
救 
済
の
事
実
は
、
例
え
ば
世
親
が
「
我
一
心
」
と
表
白
す
る
よ
う
に
、
68
散
乱
妄
動
す
る
こ
と
を
超
え
た
「各
各
安
立
」
と
表
現
さ
れ
る
よ 
う
な
主
体
と
い
う
一
面
を
も
つ
。
し
か
し
、
我
々
が
、
ど
こ
ま
で 
も
「
世
間
愛
欲
の
中
」
と
い
う
関
係
の
場
を
生
き
る
存
在
で
あ
る 
限
り
、
も
し
、
こ
の
「
主
体
」
が
他
と
の
関
係
を
忘
却
し
て
孤
立 
す
る
よ
う
な
方
向
性
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
関
係
存
在
で
あ
る 
我
々
の
真
実
の
救
済
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
如
来
の
還
相
回
向
は
、
 
こ
の
「他
と
の
関
係
を
忘
却
し
て
孤
立
す
る
よ
う
な
方
向
性
」
を 
徹
頭
徹
尾
破
っ
て
、
「自
他
の
関
係
に
立
脚
し
た
存
在
」
と
し
て 
生
み
出
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
往
相
回
向
が
概
ね
㉒
「親
鸞
一
人
が
た
め
」
と
い
う
表
白
に
収
斂
さ
れ
る
よ
う
な
㉓
「
個
」
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
と
併
せ
て
、
二
種
の
回
向
に
よ
っ
て
、
 
十
方
衆
生
の
十
全
の
救
済
が
本
願
の
力
用
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ 
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
種
の
回
向
に
よ
っ
て
、
 
「各
各
安
立
」
で
あ
り
つ
つ
、
「
関
係
に
立
脚
し
た
存
在
」
が
生 
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
註
①
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②
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行
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全
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、
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こ
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に
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葉
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う
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訓
の
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の
意
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に
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ま
る
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連
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述
に
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。
⑧
 
こ
こ
に
引
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し
た
文
言
は
、
も
と
『浄
土
論
註
』
に
見
ら
れ
る
が
、
 
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
こ
こ
で
『大
経
』
が
案
ぜ
ら
れ 
て
い
る
こ
と
は
、
甚
だ
興
味
深
い
。
曇
鸞
は
、
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寿
経
優
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提 
舎
」
と
い
う
世
親
の
思
想
的
営
為
を
註
釈
す
る
に
当
り
、
そ
の
根
拠 
で
あ
る
『大
経
』
を
案
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑨
 
『大
経
』
「
三
輩
段
」
・
『真
聖
全
』
一
、
二
四
頁
⑩ 
『浄
土
論
註
』
当
面
の
意
義
に
注
目
す
る
な
ら
、
「
巧
方
便
回
向
」 
の
主
体
は
五
念
門
行
者
と
し
て
の
菩
薩(
善
男
子
善
女
人)
で
あ
る 
た
め
、
本
文
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
問
題
に
な 
ら
な
い
。
し
か
し
前
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
「
還
相
回
向
釈
」
に 
お
い
て
「
巧
方
便
回
向
」
は
法
蔵
菩
薩
の
営
為
と
し
て
明
ら
か
に
さ
69
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き 
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
⑪
 
例
え
ば
、
『大
経
』
の
「如
来
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜 
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌 
を
拯
い
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
お
ぼ
し
て
な
り
」(
『真 
聖
全
』
ー
、
四
頁
、
原
漢
文)
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き 
よ
う
。
⑫
 
親
鸞
が
『浄
土
論
註
』
当
面
の
意
義
に
留
意
し
て
加
点
し
た
と
考 
え
ら
れ
る
、
『浄
土
論
註
』
親
鸞
加
点
本
の
訓
点(
『定
親
全
』
ハ
、
 
一
三
〇
〜
一
三
七
頁)
に
基
づ
い
て
読
ん
で
い
く
と
、
こ
の
よ
う
に 
了
解
で
き
る
。
⑬
 
当
該
箇
所
は
、
『浄
土
論
註
』
の
中
の
『浄
土
論
』
相
当
箇
所
で 
あ
る
た
め
、
「
の
た
ま
え
り
」
の
語
は
、
世
親
に
対
す
る
敬
語
だ
と 
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
⑭
 
『浄
土
論
註
』
「巻
上
」
・
『定
親
全
』
ハ
、
六
頁
に
見
ら
れ
る
偈 
文
を
指
す
。
⑮
 
『浄
土
論
註
』
「巻
下
」
・
『定
親
舍 
ハ
、
六
九
頁
に
見
ら
れ
る 
「論
は
議
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
偈
の
所
以
を
議
す
る
な
り
」 
(
原
漢
文)
と
い
う
言
葉
に
基
づ
く
。
⑯
 
『註
論
講
苑
』
「巻
十
一
」(
香
月
院
深
励
述
、
『新
篇
真
宗
大
系
』 
五
、
六
四
三
頁)
、
及
び
『浄
土
論
註
顕
深
義
記
伊
蒿
鈔
』
「巻
七
」 
(
理
綱
院
慧
琳
述
、
『真
宗
大
系
』
「註
疏
部
」
・
『浄
土
論
』
『浄
土 
論
註
』
、
六
四
三
頁)
に
お
い
て
、
「在
下
」
の
「
下
」
が
「離
菩
提 
障
」(
「障
菩
提
門
」)
を
指
す
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⑰
 
「善
巧
摂
化
章
」
の
文
に
お
い
て
「慈
悲
と
帰
依
と
巧
方
便
」
と 
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
「障
菩
提
門
」
に
お
い
て
は
「
智
慧
」
と
「慈
悲
」
と
「方
便
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や
や
不
自
然
か
も 
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「善
巧
摂
化
章
」
の
文
で
言
わ
れ
る
「帰
依
」 
が
、
「真
実
の
法
身
を
知
る
」
智
慧
に
基
づ
く
「
帰
依
」
で
あ
る
と 
考
え
れ
ば
、
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
⑱
 
『教
行
信
証
』
「
信
巻
」
・
『定
親
全
』
一'
ー
ー
五
頁 
⑲
 
『教
行
信
証
』
「
証
巻
」(
『定
親
全
』
ー
、
ニ
ー
五
頁)
の
、
「住 
持
楽
と
は
、
い
わ
く
、
か
の
安
楽
浄
土
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
の 
た
め
に
住
持
せ
ら
れ
て
、
楽
を
受
く
る
こ
と
間
な
き
な
り
」(
原
漢 
文)
と
い
う
言
葉
に
基
づ
く
。
⑳
 
『教
行
信
証
』
「
証
巻
」(
『定
親
全
』
一
、
二
〇
四
頁)
に
見
ら 
れ
る
、
「菩
薩
、
七
地
の
中
に
し
て
大
寂
滅
を
得
れ
ば
、
上
に
諸
仏 
の
求
む
べ
き
を
見
ず
、
下
に
衆
生
の
度
す
べ
き
を
見
ず
、
仏
道
を
捨 
て
て
実
際
を
証
せ
ん
と
す
」(
原
漢
文)
と
い
う
言
葉
に
基
づ
く
。
 
㉑
 
『大
経
』
「巻
占
・
『真
聖
全
』
一
、
二
三
頁 
㉒
 
『歎
異
抄
』
「後
序
」
・
『定
親
全
』
四
、
三
七
頁 
㉓
 
世
親
の
「我
一
心
」
と
い
う
表
白
の
中
の
「我
」
が
「
流
布
語
」 
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
る
よ
う
に
、
「清
浄
願
心
の 
回
向
成
就
」
と
し
て
成
り
立
つ
主
体
は
、
「
個
」
で
あ
る
と
共
に
、
 
ど
こ
ま
で
も
「
関
係
の
中
で
成
り
立
つ
」
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
そ 
し
て
「個
」
の
側
面
は
概
ね
往
相
回
向
の
課
題
で
あ
り
、
「
関
係
の 
中
で
成
り
立
つ
」
と
い
う
側
面
は
概
ね
「
還
相
回
向
」
の
課
題
で
あ 
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
既
に
広
瀬
惺
氏 
(
『本
願
の
仏
道
』
、
文
栄
堂
、
一
九
九
八
年)
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て 
お
り
、
本
論
の
考
察
に
際
し
示
唆
を
得
た
。
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